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Förteckning
öfver afi. konsistorii vicenotarien J. M. von Essens
efterleranade boksamling, som kommer att försäljas
ä auktionskammareu i Åbo i April 1873.
1 Auerbach, F. Yolkskalender. 1 häfte.
Cygnaeus, Fr. Smä häften Litteratur och Konst.





5, Yogien, H. Ems ses environs.
Stoenberg, N. Rosenborgs slotts historiska märkvärdigheter.
Almberg, A. Paavo Nissinen. Finsk berättelse.
Bremer, Fr. Lif i Norden. Skizz.
Knös, Th. Dikter.
Rein, Gabriel. Om H. G. Porthan.
Felix. Samlade skizzer.
Himlen värt hem. Öfversättning.
Essen, von, C. G. Minnesteckning öfver Lars Stenbäck.
Nicolai. Vid Nöddebo prestgärd. Berättelse. '
Janzon, G. Mörker och ljus.
Martin, J. L’oraison Dominicale.
Andersen, C. Berättelser.
Minnesblad öfver kapten Yicars.
Gauthier, Th. Les roues innocents.
D.. . M. Un conspirateur. 2 delar.



















23. Beskow, v., Herra. Lefnadsrainnen.




26. Archlund, J. To fortaellinger.
Presvost-Paradol, L. A. Det nya Frankrike.
Rubenson, M. Vid Mälaren och Nevan. Reseskildringar.
Boucherett, J. Om sjelfförsörjning.
Kingsley, Ch. Hypatia eller Nu som fordom. Ofullständig.
Törnrosens bok. Imperialoctav-upplaga. 2 del.
Bergen, G., von. Framtiden. Ofullständig.
Beskow, G. E. Reseminnen frän Egypten och Palestina.
Storfurstendömet Finlands Grundlagar.
Chapin, E. H. Menniskan i staden. Attaföredrag hälinä iNew-York.
Elmgren, S. G. Finska efämerider.
Fränkel, S. Lese-Buch der französichen Sprache.
Johnston, J. F. W. Kemiska bilder ur dagliga lifvet. 6 häften.
Lagus, G. Den Finsk-svenska Litteraturens utveckling.
von Beskow, B. Minnesbilder.
Den unga juristen. Juridisk handbok.
Lauren, L. L. Lärobok i franska spräket. 2 delar.
Vulliet, A. Geografie physique. 3 häften.
Michelet, M. Historie de France. 2 delar.
Trochu, L. J. Franska armen 1867.
Lamartine, A., de. Historia om revolutionen 1848. 6 häften.
Historiska teckningar öfver tilldragelser under revolut. 1848. 2 häft.
Petit dictionnaire de I’academie francaise.
























1 Flammarion, C. Fantasiens verldar.
51 Dalin, A. F. Franskt ooh svensk! lexikon. 2 band.
Comte, A. Mussee I’histoire naturelle. Fina colorerade plancher.
Venedey, J. Engelska Ostindien. Första häftet saknas. 9 häft,
Ljungberg, C. E. Allmän statistik. 1 del.
Estlander, C. G. De bildande konsternas historia. 3 häften.
Dante’s gudomliga komedi. Skärselden och Paradiset. 2 delar.
Castren, M. A. Nordiska resor och forskningar. Ofullständig. 2 del.
Dietrichson, L. Nordisk litteratur. Ofullständig. 4 häften.
Dixon, H. W. Vär tids Anierika. 2 delar.
Guizot, P. Europeiska civilisationens alhnänna historia.
Torell, Otto. Svenska expeditionen tili Spetsbergen. 2 delar.
Wieselgren, P. Sveriges skönlitteratur. 2 del. Ofullständig.
Rydin, H. L. Föreningen mellan Sverige och Norge.
Statistisk äterblick på Sveriges inre och yttre förhällande. 2 häften.
Lästbom, A. Svea och Götha Höfdingaminne.
Lundqvist, N. W. Sveriges rikes Lag.
Laestadius, P. Missionsresor i Lappmarken. 2 delar.
Mellin, G. H. Krigen och statshvälfningarna i vära dagar. 13häften.
Stälberg, W. Nordiskt mythologiskt lexikon.
Rein, G. Kejsardömet Rysslands statistik.
Maoaulay, T. B. Engiands historia. 3 delar.
Lindfors, A. O. Handbok i Romerska Antiqviteterna.
Thurgren, J. A. Fullständig juridisk handbok.
Wallquist, Olof. Handbok öfver Ecclesiastiqua Befodringsmäl.
Fränkel, S. Anthologie classiseher Prosaisten.
Forsman, C. R. Tullii ciceronis Tusculanarum disputationum
libri quinque.
Heinsius, Th. Die Spraohschule oder deutsche Sprachiibungen.
Stein. Geografi.
Murinan, J. W. Eläintiede. (Zoologia).
Adlersparre, E. A. Anteckningar om bortgägne samtida.
Mulock. En qvinnas tankar rörande qvinnan.
Legouve, E. Qvinnans historia.
Aime-Martin. Familjemödrars uppfostran.
Harnisch, W. Handbok för das deutsche Volksschulwesen.
Bergenheim, E. Allmän Verldshistoria.
von Sehlegel, Fr. Den äldre och nyare litteraturens historia.




































87. Buttman, Ph. Grekisk granimatik.
Stamberg, A. H. Quintus Horatius Flaccus.
Palmblad, F. Handbok i Geografien. 4 delar.
Thiers, A. Histoire du consulat et de Pempire. 11 delar.
von Humboldt, A. Kosmos. Entwurf einer physischen Welt-
besohreibung. Ofullständig.
Cotta, B. Briefe iiber A. v. Humboldts Kosmos. 3 delar.
Briefe von Wilhelm v. Humboldt an eine Freundin. 2 delari 1 band.
La libreRecherche. Revue universelle. 1 ärgäng fullständig. 23 del.
La libre Recherche. 9 strödda delar.
Konversations- och universal-lexikon. Erän A. tili I.
Berghaus, H. Jordens folkslag. En illustrerad ethnografi. 4
häften saknas. 17 häften.
D:r Butler’s, junior. Modem and Antient Atlas. 2 band.
Kina land ooh folk. Med fina stälstick.
















Tyskt-svenskt och svenskt-tyskt lexikon. 2 hand.
Tyskt-danskt och danskt-tyskt lexikon.
Geograflskt lexikon.
Kyrkolag för Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland.
Waenerberg, G. M. Kyrkolag.
Protokoll fördt vid Prestmötet i Aho 1864.








109. Hornborg, A. Finska kyrkans Barndopsritual.
Kyrkohandbok hvaruti stadgas om Gudsfjensten i Evangelisk-




112. Beck, J. T. Sjntton kristliga tai.
Becknoan, J. W. Svensk Psalmhistoria i sammandrag.










119. Nya Predikotexter. Förslag.
Nya Predikotexter. Förslag.
Lindblad, M. Hemmetsaltare.
Harms, L. Predikningar. 2 delar.
Christlig Familjbok. 2 delar.
Ekman, Fr. Utdrag ur gällande Författningar rörande Ecclesia-
stik- och Skole-statema i Finland. 5 delar.
OmPresterliga tjenstgöringen ocb aflöningeniÅboErkestift. 2delar.
Hällström, G. G. Utdrag urDomkapitl. iAbo Cirkul.-Bref. Dupletter.
Wählin, Oh. Handbok i Svensk Kyrkolagfarenhet.
Lag-samling. Utgifven 1807.
Wilskman, Sven. Svea Rikes Bcclesiastiqve Yerk. 2 delar i 1 band.
Palmblad, O. P. Palaestina.
Finlands Allmänna Tidning 1848.
Åbo Tidning 1793.
Åbo Tidning för 1808.
Åbo Tidning 1810.
Allmän litteratur-tidning. Utgifven i Åbo 1803. 2 band.
Lenström, C. J. Svensk Anthologie. 3 band.
Runebergs samlade arbeten. 5 band.






















140. Lars Stenbäck. Dikter.
141. Atterbom. Samlade dikter. 2 band.
Hellman, C. M. Samlade arbeten. 4 band.
Nya Nordiska dikter.






146. Oeldensohläger’s tragedier. Ofullständig. 3 delar.
Moliöre’s samlade arbeten. Första bandet.
Byron. Don Juan. l;sta delen.
147.
148,
149. Dramatiska arbeten. 6 band.
Eugfene Scribe. Les Hugenots. Grand Opera.
En indisk dikt. Öfversättning.
Moore, Th. Epikureen. Saga.
Moore, Th. Laila Rookh. 2 häften.
Wallin, G. A. W. Reseanteckningar frän Orienten. I fyra band.
Roy, J. J. E. Le demier des Stuarts.
Roy, J. J. E. Les Francais en Espagne.
Roy, J. J. E. Les Frangais en Egypte.
Meadows, K. Etching to Shakespeare.











160. Ingeman. Historiska romaner. 4 band.
Walter Scott. Samlade romaner. 114 band.
Cooper, Fr. Sju romaner.
161
163.
163. Storm, Th. Immensee.
Kullberg, C. Samlade berättelser och skizzer. 2 delar.
Gejer, E. G. De Gustavianska papperen. 2 delar.
Charles Dickens. Pickwick-klubben. 6 häften.
“Idun“. Romanlitteratur. 1 ärgäng. 52 häften.






169. Spielhagen, F. Slägga och städ. 2 häften.
170. Viktor Hugo. Hafvets arbetare. Ofullständig.
171. Laboulay, E. Kung Pudel. 3 häften.
172. Droz, G. (Oss emellan.)
173. Nathusius. TVenne presthus på landet.
174. Mattis. Skildringar.
175. Nepomuk. Svenska lynnen och smä äfventyr.
176. Jeremias Hunter. En gnista.
177. Ludovika eller Flickan frän Apenninerna.
178. En författarinnas dotter. Roman.
179. Alexander Dumas. Grefven af Monte Christo.
180. “Verldens Herre“. Forts. pä Monte Christo. 2 del.
181. Montepin. La chute d’un tr6ne. 5 delar.
182. Wetherell, E. Shatemugs höjder. 6 häften.
183. Freytag, G. Dehet och Credit. 21 häften.
184. Galen, Ph. Fritz Stilling. 15 häften.
185. Edmond Ahout. Kapten Bitterlin.
186. Braddon. Aurora Floyd.
187. Braddon. Lady Lisle.
188. Marryat, F. Jacob Arlig.
189. Marryat, F. “Valerie“.
190. Herman Bjursten. Gyltas grotta. 3 häften.
191. Ridderstad. Samlade dikter. 7 häften.
192. Carlen, E. Enslingen pä Johannis-skär. 12 häften.
193. Carlen, E. Ett rykte. 3 delar.
194. Carlen, E. Jungfrutornet. 2 delar.
195. Schmidt. Frän andra sidan hafvet.
196. Muhlbach, L. Fredrik den Store och hans hof. 12 häften.
197. Miihlbaoh, L. Keisar Josef som sielfherrskare.
198. Crosland, N. “Lydia“.
199. Slottet Valcreuse.
200. “Brudarna“. Berättelse.
201. Onkel Adam. Kärlek och affärer.
202. Bolander, S. “Gunstlingarna 11.
203. Sewell, E. “Amy Herbert11 .
204. Rodenberg, J. Gatusängerskan i London
205. Den tysta eden. Svenskt original.
206. Pilgrimmen. “Arfgodset“.
207. Svarta gestalten på Thorsborg.
208. “Hög och läg“.
209. Ridderstad. Drabanten. 1 delen.
210. Cooper. Der letzte Mohikan.
211. Kiellman-Göransson. Trollets son.
212. Kullberg, K. En sommar i Smäland.
213. Kavanagh, J. ‘'Nathalie“. Ofullständig.
214. Bulwer. Gui Darrell. Ofullständig.
215. Krook, A. Tro och otro.
216. Onkel Adam. Tännforsen.
217. Lindblad, J. H. Dagboksanteckningar.
218. "Idun". Fyra Noveller. 8 liäften.
219. Lithografiskt Allekanda. Albun för skön konst. 1864. 12 liäft,





Åbo, Frenckellska boktryokeriet, 1873.
